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（Federation Internationale de Gymnastique，以下FIG















































が実施していた評価点1.0点のFlair 1/2 turn  1/1 Twist 
Airborne to PU（PIMPA）or to Wensonであった。WCh









Group Difficulty Element Name
  Value Number
WCh2016 WCh2018 WCh2016 WCh2018
A
Straddle Cut 1/2 Twist to Wenson 1.0 1.0 5 6
Straddle Cut 1/2 Twist to PU 0.9 0.9 3
Flair 1/2 turn 1/1 Twist Airborne to PU（PIMPA）or to Wenson） 1.0 1.0 5 4
High V- Support 1/2 Twist to Wenson 0.8 0.9 2 5
High V- Support Reverse Cut 1/2 Turn to Split 0.7 0.8 1 2
High V Support 1/2 twist to PU 0.6 0.7 1
A Frame 1/2 turn to Wenson 0.7 0.7 2
B
Planche to Lifted Wenson 1.0 1.0 2
Straddle Planche to Lifted Wenson Back to Straddle Planche 0.9 1.0 2 3
Straddle Planche to Lifted Wenson Both sides Back to Straddle Planche 1.0 1.0 2
V Support 2/1 turn 0.9 0.9 1
Moldvan 0.7 0.6 2
C
1/1 turn Pike Jump 1/2 twist to PU 0.9 0.9 8 8
1/1 turn Straddle Leap 1/2 twist to PU 0.9 0.9 3
1/1 turn Straddle Jump 1/2 twist to PU 0.9 0.9 4 3
1/2 turn Straddle Jump 1/2 twist to PU 0.7 0.8 1
1/1 turn Straddle Leap to PU 0.8 0.8 2 1
1/1 turn Cossack Jump 1/2 twist to PU 0.9 0.8 2 5
2/1 turn Cossack Jump 0.7 0.7 1 1
1 1/2 turn Cossack Jump 0.6 評価なし 5
Scissors Leap 1/1 turn 0.7 0.7 3 4
Scissors Leap 1/2 turn 0.6 0.6 5 4
2/1 turn Tuck Jump 0.6 0.6 1
1 1/2 turn Split Jump switch to Split 0.8 0.9 1
1/1 turn Split Jump 0.5 0.6 1 3
Batterfly 1/1 Twist 0.6 0.7 3 3
1 1/2 twist Off Axis Jump to PU 0.7 0.7 1
1 1/2 twist Off Axis Jump 0.6 0.6 1
2 1/2 Air Turn 0.7 評価なし 2
2/1 Air Turn 0.5 0.5 2
Switch Split Leap 1/2 turn 0.5 評価なし 1
D
4/1 Turn to Vertical Split 評価なし 0.9 2
4/1 Turn 評価なし 0.8 3
3/1 Turn to Vertical Split 1.0 0.7 4
3/1 Turn 0.8 0.6 4
Free Double Illusion to Free Vertical Split 0.9 0.9 1 2
Free Double Illusion to Vertical Split 0.8 0.8 4 6
Free Illusion to Vertical Split 0.7 0.6 3
3/1 Balance Turn 0.8 0.8 1
2/1 Balance Turn 0.6 0.6 1 1






































　Turnは，WCh2016では，評価点1.0点の3/1 Turn to 
Vertical Split，評価点0.8点の3/1 Turnともに４名ず
つの実施があったが，WCh2018ではどちらも実施者が













た。その代わりに，評価点0.9のFree Double Illusion to 
Free Vertical Splitは２名，評価点0.8点のFree Double 
Illusion to Vertical Splitは６名とWCh2016名よりも大










































の選手が行っていないV Support 2/1 turnや1 1/2 turn 





















1/2 turn to Wensonを行う選手も増加していた。これは，
COP2005-2008において初めて採用された連結の加点に
よる影響と考えられた。今回分析したWCh2018では，
上位選手においては，A-Frame 1/2 turn to Wensonよ
りも評価点の高いStraddle Cut 1/2 Twist to Wensonを
実施している選手の方が多く，連結により加点も得て
いる。Pikeファミリーでは，2007年は，1/2 turn Pike 
Jump 1/2 twist to PUが主流であったが，WCh2018で

















Straddle Cut 1/2 Twist to Wensonが ４ 名，A-Frame 
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